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研究分野の分類 9 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ ■ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー □ その他 
キーワード(5 個以内) 微小電極 ナノメータオーダー 電着 電気化学 分析化学 
研究情報の名称 ナノメータオーダー微小電極の調製及び応用 
概要：本研究室では、ナノメータオーダーの電極を再現性良く作製する技術









関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 Overestimation of heterogeneous rate constants of hexacyanoferrate at nanometer-sized ultramicroelectrodes, J.Chen, K.Aoki, Electrochem. Commn., 4 
(2002) 24-29. 
 
ナノメータオーダー
の電極を再現性良く
作製する技術を開発
した
STMや AFMなど
の走査型プローブ
顕微鏡用電極 
電着した絶縁被覆膜
の安定化 
1 pA まで測定で
きる電気化学シス
テム。 
物理/化学性質安定な 
ナノ電極の提供 
高分解能である分析機
器 
ナノテクノロジに関す
る分析機器の複雑化・高
価 
単一分子・細胞の情報
を測定可能になる。
ナノ異常性を伴う
電気化学分析の基
礎を確立する。 
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ナノにおける平
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